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výuky se stavebnictvím, nejen žáci, ale i rodiče a nakonec i značná část 
ostatního obyvatelstva té čtvrti žije a pracuje pro tento obor našeho 
hospodářství. Bylo zde vytvořeno takové prostředí, kde všichni plně 
chápou význam a potřebu stavebnictví pro celou naši společnost. 
Výuku ve všech předmětech musíme zaměřit k tomu, aby žáci sami 
chápali potřeby naší společnosti a aby je též s radostí a ochotou plnili. 
Ve výuce všech předmětů je nutno bezpodmínečně s konečnou platností 
přestat s bezduchým memorováním a musí se začít s promyšleným osvojo­
váním si látky, opřeným o pochopení všech vnitřních souvislostí. 
Náš časopis bude uveřejňovat všeobecné teoretické články k těmto 
otázkám i praktické zkušenosti učitelů, získané uplatňováním nového 
pojetí výchovy a sepětím školní výuky s výrobní prací. Bude na vás všech, 
abyste své názory a zkušenosti — ať už kladné nebo záporné — a vůbec 
všechny poznatky z nového způsobu výchovy dětí sdíleli prostřednictvím 
našeho časopisu s druhými učiteli, aby se tak tito soudruzi mohli vyvarovat 
všech chyb a omylů, jimž může rada zkušenějších zabránit a aby mohli 
využít všech jejich kladných zkušeností. Jako vždy v takovém případě, 
bude i tentokrát na místě celý problém důkladně a otevřeně prodiskutovat. 
Tímto článkem tuto diskusi zahajujeme. Vyslovte se každý k těmto otáz­
kám — a i když vaše názory nebudou třeba přijaty, přispějí přece k ob­
jasnění a ke zpřesnění těchto prvořadě důležitých a naléhavých úkolů. 
Soudružky a soudruzi! Čeká nás těžká a odpovědná práce na školském 
úseku, ale je to práce tím radostnější, že její výsledky urychlí náš postup 
k socialismu. Věřím, že jako vždy budou i dnes učitelé matematiky stát 
v první řadě bojovníků za novou, socialistickou školu, za lepší výuku a vý­
chovu naší mládeže, za nejužší sepětí školní výuky se životem a prací 
našich pracujících. 
A k a d e m i k k o r e s p o n d . u n i v . p r o f e s o r P h D r . O t a k a r Borůvka, 
d o k t o r fyzikálně-matematických věd, dožil se šedesáti l e t 
Dr. F R A N T I Š E K B A L A D A , Brno 
Tvrzení v nadpisu tohoto článku bude pro mnoho čtenářů velkým pře­
kvapením. Je zcela neuvěřitelné, že usměvavý a mladistvě optimistický 
vědec a laskavý učitel, akademik prof. dr. Otakar B o r ů v k a , se dožil 
10. května t. r. šedesáti let. Výsledky jeho práce nás však přesvědčují, že 
tato léta byla naplněna usilovnou tvořivou prací na poli matematiky a pře­
dáváním jejích výsledků mladším generacím, prací, která na desítiletí do­
předu určila problémy a udala směr bádání v mnoha moderních obo­
rech matematiky. 
I Profesor Borůvka pochází z kraje tvrdé práce a optimistické životní 
nezdolnosti. Narodil se v tehdejším předměstí Uherského Ostrohu, kde 
jeho otec byl ředitelem obecných i měšťanských dívčích a chlapeckých 
škol. Zde také vystudoval s výborným prospěchem gymnasium. Našel dost 
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volného času, aby se po všechna léta svých studií horlivě zúčastňoval i „mi­
moškolní" činnosti. Působil zejména v gymnasijním orchestru, kde hrával 
na violu i na flétnu. Každoroční veřejné studentské produkce pod vedením 
Prof. Otakar Borůvka 
učitele češtiny Ko lmana , byly významným obohacením kulturního života 
města. Válečné události za prvé světové války přinutily Borůvku k urych­
lenému ukončení studií gymnasijních a k pobytu v různých vojenských 
učilištích rakouské monarchie, především na vojenské technické akademii 
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v Modlingu u V í d n ě . Zde jej ze v š e c h v o j e n s k ý c h d i sc ip l ín n e j v í c e zaujaly 
m a t e m a t i c k é p ř e d n á š k y prof. W e i t z e n b o c k a , k t e r ý p o z d ě j i p ů s o b i l na 
u n i v e r s i t ě v Amsterodamu. 
Hned po v á l c e se s t á v á prof. B o r ů v k a p o s l u c h a č e m s t a v e b n í h o inženýr­
s t v í na b r n ě n s k é technice. S v ý m i v y n i k a j í c í m i v ě d o m o s t m i z á h y na sebe 
upozornil prof. L ere ha , k t e r ý si ho proto vybral za asistenta. L e r c h o v ý m 
vlivem se v ě n o v a l h l u b š í m u studiu matematiky na b r n ě n s k é univers i tě , 
kde poslouchal i p ř e d n á š k y profesora E . Č e c h a . 
Koncem roku 1922 z í s k a l Otakar B o r ů v k a aprobaci z matematiky a fy­
ziky a j i ž v p o l o v i n ě n á s l e d u j í c í h o roku d o s á h l d o k t o r á t u na p o d k l a d ě 
disertace, v y p r a c o v a n é na t é m a : „ O p o m y s l n ý c h k o ř e n e c h rovnice T(z) = 
= a". Toto t é m a d o p o r u č i l B o r ů v k o v i nedlouho p ř e d s m r t í prof. Lerch. 
N á s t u p c e m L e r c h o v ý m , a tedy t a k é p ř e d s t a v e n ý m a u č i t e l e m B o r ů v k o ­
v ý m , s t á v á se v r. 1923 prof. Eduard Čech , k t e r ý z a m ě ř i l B o r ů v k o v u po­
zornost k p r o b l é m ů m p r o j e k t i v n í d i f erenc iá ln í geometrie, z v l á š t ě ke studiu 
tehdy zcela n o v ý c h metod prof. E . C a r t a n a . Tuto svoji p r á c i mohl B o r ů v ­
ka j e š t ě prohloubit, k d y ž se v letech 1926—27 a 1928—29 odebral na stu­
dia do P a ř í ž e , kde se s Cartanem o s o b n ě s t ý k a l . Mimo n ě h o byl i v pravi­
d e l n é m v ě d e c k é m kontaktu s ř a d o u j i n ý c h v y n i k a j í c í c h m a t e m a t i k ů (J. H a -
d a m a r d , M . F r é c h e t , A . W e i l , J . D o u g l a s , H . C a r t a n aj.). Za stu­
di jn ího pobytu v Hamburku v r. 1930 se Otakar B o r ů v k a seznamuje s pra­
c o v n í k y s v ě t o z n á m é h o s e m i n á ř e prof. B l a s c h k e h o i s o s t a t n í m i ham­
b u r s k ý m i matematiky a jejich pracemi. Je to z e j m é n a prof. A r t i n , E . 
K á h l e r , H . Z a s s e n h a u s e n a j i n í . 
V m e z i d o b í t ě c h t o dvou n á r o č n ý c h s t u d i j n í c h p o b y t ů v z a h r a n i č í se Bo­
r ů v k a v r. 1928 habilituje a po o d m í t n u t í l á k a v é n a b í d k y profesury v Zá­
h ř e b u se s t á v á v r. 1934 profesorem matematiky na b r n ě n s k é u n i v e r s i t ě . 
V n á s l e d u j í c í m roce u z a v í r á s ň a t e k s Miladou Grimmovou, k t e r á svou péci 
p ř i s p í v á k v l í d n é p o h o d ě , u m o ž ň u j í c í z d á r n é v ý s l e d k y s k v ě l ý c h B o r ů v k o ­
v ý c h p r a c í . Syn Otakar a dcera Yvona p o d í l e j í se na teple v z o r n é h o Bo­
r ů v k o v á r o d i n n é h o ž i v o t a . 
K l i d n ý a p l o d n ý b ě h ž i v o t a prof. B o r ů v k y byl za n e b l a h ý c h dob protek­
t o r á t u dramaticky r o z r u š e n , k d y ž se v o b d o b í s t a n n é h o p r á v a dostal do 
s p á r ů gestapa a jen o vlas v y v á z l ž i v o t e m . 
Po d r u h é s v ě t o v é v á l c e se B o r ů v k a v š e m i silami v ě n u j e o b n o v e n í vy­
sokého š k o l s t v í v B r n ě , kde p ř e d n á š í jak na f a k u l t ě p ř í r o d o v ě d e c k é , tak 
i na f a k u l t ě p e d a g o g i c k é . Vedle toho po 25 s e m e s t r ů , a ž do roku 1958, p ř e d ­
n á š í m a t e m a t i c k é v ě d y i na u n i v e r s i t ě v B r a t i s l a v ě . 
T í m o v š e m není ani zdaleka v y č e r p á n a jeho p é c e , kterou v ě n u j e vysoko­
š k o l s k é m u studentstvu. Ihned po p ř e v r a t u pracuje i n i c i a t i v n ě v ins t i tuc í ch 
v y s o k o š k o l s k é soc iá ln í p é c e , s t a r á se o n o v é v y b a v e n í K o u n i c o v ý c h kolej í , 
k t e r é byly zneuž i ty okupanty po celou dobu v á l k y jako g e s t a p á c k é vězení . 
P e č u j e o o tevřen í s t u d e n t s k é menzy a je po n ě k o l i k let p ř e d s e d o u S p r á v n í 
komise pro soc iá lní péc i o v y s o k o š k o l s k é studenstvo v B r n ě . 
Mluv íme- l i j i ž o B o r ů v k o v ě péc i o v ě d e c k ý dorost, je t a k é n u t n é př ipo -
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menout Borůvkovu záslužnou práci, kterou koná jako neúnavný, laskavý, 
ale vědecky náročný školitel kandidátů fyzikálně-matematických věd. 
K mnohaleté tradici školského života na katedře matematiky přírodo­
vědecké fakulty Brněnské university patří i každoroční společné výlety 
studentů a učitelů této katedry. Současně jsou tyto zájezdy také výrazem 
družhy, která panuje mezi spřátelenými katedrami matematiky v Brně 
a v Bratis lavě. Výlety se konají střídavě po Moravě a po Slovensku. Jsou 
krásným výrazem družnosti vědeckého dorostu s učiteli, jak ji prof. Borův­
ka uskutečňuje v celém svém vztahu k studující mládeži. K obvyklému ritu 
těchto výletů náleží nerozlučně i veselé Borůvkový recitace a jeho zname­
nitá hra na harmoniku. 
Vědecká práce Borůvková je velmi rozsáhlá. Zahrnuje přes padesát vě­
deckých pojednání, uveřejněných v našich i zahraničních časopisech, knihu 
„Uvod do theorie grup", vydanou už v druhém rozšířeném vydání. V Ně­
mecku je připravována k tisku publikace „Grundlagen der Gruppoid- und 
Gruppentheorie", která vyjde i v jazyce rumunském. Kromě toho je tu 
také mnoho odborných článků a několik set recensí i článků populárních, 
které jsou dokladem neúnavné publikační činnosti profesora Borůvky. 
Předmětem vědeckých prací Borůvkových jsou některé speciální funkce, 
projektivní a metrická diferenciální geometrie, teorie množin, teorie grup 
a grupoidů a teorie diferenciálních rovnic. V boloňské škole prof. M. V il­
ly ho vyrostla nová větev diferenciální geometrie, která vychází z habili­
tační Borůvkový práce o analytických korespondencích mezi dvěma pro­
jektivními rovinami. Problematika této školy není ještě zdaleka uzavřena. 
Se stejným úsilím, s j a k ý m podněcuje své žáky k vědecké činnosti, 
uctívá prof. Borůvka také památku svého učitele prof. Lercha. V r. 1945 
založil „Seminář pro studium díla Matyáše Lercha", jehož výsledkem je 
rozsáhlé zhodnocení Lerchova díla z pera Borůvková i jeho spolupracov­
níků. V r. 1957 připomněl prof. Borůvka na mezinárodním fóru Lerchovo 
záslužné dílo obsáhlou přednáškou pronesenou v Berlíně při příležitosti 
oslav 250. výročí narozenin Leonharda Eulera. Jeho řeč vyšla též 
tiskem. 
V roce 1960 bude prof. Borůvka vzpomínat 40. výročí své učitelské čin­
nosti na vysokých školách. Za tuto dobu shromáždil rozsáhlé pedagogické 
zkušenosti, které uplatňuje jako předseda komise expertů pro matematiku 
při ministerstvu školství a kultury. Po řadu let stál také v čele Brněnské 
pobočky Jednoty československých matematiků a fyziků jako její před­
seda. 
Profesor Borůvka patří do řady těch pokrokových matematiků, kteří 
šířkou a hloubkou svých myšlenek, svým optimismem a pracovním elánem 
i celým svým dílem shromažďují kolem sebe kolektiv spolupracovníků, 
udávají směr vědeckého bádání, prostě vytvářejí vědeckou školu. 
Výrazem tohoto úsilí je kromě jiného i seminář, který od r. 1945 pod 
vedením Borůvkovým studuje problematiku lineárních diferenciálních rov­
nic vyšších řádů. V tomto semináři jsou soustředěni pracovníci z Brna, 
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Olomouce a Bratislavy. Nyní je tato instituce připojena k rámci Mate­
matického ústavu ČSAV. Práce tohoto semináře je velmi ceněna také 
v zahraničí. Matematici Lublinské university projevili zájem o výměnné 
studijní cesty, aby se tak mohli zapojit do prací v tomto semináři. 
Všechny své obtížné pracovní úkoly zdolává prof. Borůvka s laskavým 
lidským úsměvem. Nachází přitom ještě ěas a energii, aby se zúčastnil 
mnoha vědeckých kongresů, k nimž dochází u nás i v zahraničí. Jen z po­
slední doby můžeme připomenout jeho účast na kongresech v Bukurešti, 
Berlíně, Drážďanech, ve Vídni a provedení přednáškových zájezdů do 
Belgie a Polska. 
V roce 1952 byl Borůvka zvolen členem čestného výboru pro vydání 
úplného vědeckého díla svého bývalého učitele E. C4artana. Tento výbor 
byl ustaven v Paříži a bylo do něho zvoleno asi 50 nejpřednějších mate­
matiků z celého světa. 
Rovněž naše vláda a KSČ oceňují velké zásluhy Borůvkový o pokrok 
vědecké matematiky a o výchovu příštích vědeckých generací u nás. Roku 
1953 byl Borůvka jmenován členem korespondentem Československé aka­
demie věd a v r. 1956 mu byl udělen doktorát věd fyzikálně-matematických. 
U profesora Borůvky se snoubí veliké nadání a myšlenkový vzlet 
s vlídnou laskavostí a hřejivým lidstvím. Nezměrná vytrvalost znásobuje 
výsledky jeho práce na široké frontě vědeckého, pedagogického a spole­
čenského úsilí ve prospěch československé vědy. Kolemjdoucí mohou dlou­
ho do noci pozorovat zář oken jeho pracovny mezi korunami stromů bo­
tanické zahrady na Kotlářské ulici. Přejeme mu, aby mohl dlouho takto 
klidně, spokojeně a v plném zdraví pracovat ve prospěch naší pokrokové 
vědy a nového vědeckého dorostu. 
Poznámka redakce. Že práce profesora B o r ů v k y jsou na úrovni svě tové v ě d y bylo prá­
vě potvrzeno i t ím, že jubilant se stal laureátem státní ceny K G pro matematiku na rok 
1959. Gratulujeme mu proto současně i k tomuto zas louženému v y s o k é m u vyznamenání . 
Pythagorova věta v osmé třídě 
(dokončení) F R A N T I Š E K D U Š E K , Liberec 
Geometrie 
V geometrii*) se zařazením úloh na užití Pythagorovy věty posílí početní 
složka vyučování a tím se aspoň částečně vyhoví dosavadním steskům na 
nedostatek příležitostí k numerickému počítání v této třídě. Zvýší se i vý­
chovný vliv souběžného početního a grafického řešení úloh při rozvíjení 
smyslu žáků pro přesnost v rýsování. 
11. Do cvičení na sestrojování čtyřúhelníků (str. 8, cv. 2) vložíme např. 
úlohu: V měřítku 1 : 1000 narýsujte plánek čtyřúhelníkového pozemku 
*) Pozn.: Odkazy na učebnici Geometrie pro 5. ročník se vz tahuj í k v y d á n í z roku 1957. 
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